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Contribución a la bibliografía 
de Carlo.r Vega 
Esta Bibliografla ha sido realizada teniendo como base los trabajos prácticos que du-
rante 1965 se efectuaron en la Cátedra de Musicologla I en la Facultad de Arte. , 
Ciencia. Musicales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. 
Está ordenada en cuatro apartados: 
l. libros; 
11. colaboraciones en publicaciones periódica.; 
111. folletos sobre danzas, y 
IV. prólogos. 
Desarrollado cada uno de ellos por año de edición y, siempre que ha sido factible, 
controlado con los libros y articulas originales. 
La Revista Mu.ical Chilena, de la que Carla. Vega fue colaborador en varia. ocaaio-
nes, es la encargada de hacer conocer esta primera contribución a su bibliografla, base 
para un trabajo integral y definitivo que, dada la amplia y diversa tarea efectuada por 
Vega como escritor, insumirá no sólo mucho tiempo sino una labor de ra.treo muy eo-
pedal para ubicar todos y cada uno de los articulas y libros publicados por su autor. 
l. LIBROS 
a) Poza fA y C uz NToa 
1. Hombre. Poesla.. Buenos Aires, Talleres Gráficos El Inca, 1926. 112 p. 
2. Campo. Nuevas Poesla •. Buenos Aires, 1927. 96 p. 
3. Agua. Cuentos mínimos. Buenos Aire., Bonifacini, 1932. 93 p. 
b) MUSICOLOOÍA 
4. La música d. un c6dico colonial del siglo XVII. Buenos Aire., ed. del Instituto de 
Literatura Argentina de la Facultad de FiJosofia y Letra. de la U nivenidad de 
Buenos Aires, 1931. 100 p. 
5. Danzas , canciones argentinas. Teorias e investigaciones, con un ensayo sobre el 
tango. Buenos Aires, Ricordi, 1936. 3'12 p., 19 lám., 25 ej. mus. 
6. La música popular argentina; Canciones y danzas criollas. Tomo n: Fraseología. 
Bueno. Aires, Imprenta de la Univenidad, 1941. 2 v. 
7. Panorama de la música popula, argentina, con un Ensayo sobre la ciencia del fol-
klore. Buenos Aires, Losada, 19#. 3t¡.7 p. ilust. (música), 8 lám., 6 mapa.. 
8. Los instrumentos musicales aborígenes )1 criollos de la Argentina; con un ensayo 
sobre las clasificaciones univ«N"sales y un panorama gráfico de los instrumentos am6-
,icanos. Buenos Aires, Centurión, 1946. 3S2 p., ilus., Iám., 1 mapa, mÚJ. 
9. Música sudamericana. Buenos Aires, Emecé, 19*6. 122 p., ej. mus., ilus. (Colec-
ción Buen Aire). 
10. Bailes tradicionales argentinos. Buenos Aires, Ricordi, 19441. 2 v. ilus., mús. 
11. Las danzas populares argentmas. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Na-
ción, Dirección de Cultura, Instituto de Musicolog!a, 1002. 783 p. ilus., 19 lám., 
mús. 
12. El origen d. las danzas folk16ricas. Buenos Airea, Ricordi, 1956. 224 p. ilUI., 25 
lám., 12 dibujos, 2 mapa.. 
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13. La ciencia del folklore, con aportaciones a su definición" objeto" notas para su 
estudio en la Argentina. Buenos Aires, Nova, 1960. 255 p., gráf. 
14. El himno nacional argentino. Historia, origen, poesía, música. Buenos Aires, Eu-
deba, 1961. 60 p. 
15. Danzas argentinas. (Primera-segunda serie). Buenos Aires, Carau, 1960-61. 2 V., 
12 lám., mú •. (Estampas coloreadas por Aurora de Pietro. Texto y música de Car-
los Vega). Versión inglesa: 1. serie. Sara Dielb de Moreno Hueyo. 2. serie. Nore 
King. 
16. Danzas argentinas. Buenos Aires, Ediciones Culturales argentinas, Ministerio de Edu-
cación y Justicia, Dirección General de Cultura, 1962. 107 p. iluso, mús. (Biblioteca 
del Sesquicentenario, Serie Cuadernos). (Textos y música de Carlos Vega. Ilustra-
ciones de Aurora de Pietro). 
17. Lectura" notación de la música. Nuevo método abreviado de leorla , solf.o. EI-
cuela de Música, vol. segundo, Rítmica. Bueno. Aires, El Ateneo, 1905. 160 p. 
18,. El Cielito de la Independencia. Bueno. Aires, Tres América., 1966. 94- p. i1UI., ej 
mus. (en colaboración con Aurora de Pietro). 
11. COLABORACIONES EN PUBLICACIONES 
PERIODICAS 
19. Más sobre libros. (En: El Heraldo. Concordia, julio 1920). Firmado con el seudo 
de Cardenio. 
20. Don Quijote es loco. (En: El Heraldo. Concordia, 16 agosto 19'20). Firmado con 
el seudo de Cardenio. 
21. La música" el luto. (En: lrigoyen. Concordia, 23 enero 1921). 
22. El delito d. cobrar. (En: El Heraldo. Concordia, 1921). Firmado con las inicia-
les C. J. V. 
23. Usted sab •... (En: El Heraldo. Concordia, abril 1922). Firmado con las iniciales 
C. J. V. 
24. Un privilegio injusto. (En: El Litoral. Concordia, 6 junio 1922). Firmado con el 
seudo de Rey Negro. 
25. Un concierto de Maria Luisa Anido. (En: El Heraldo. Concordia, 6 septiembre 
1923) . 
26. Escuelas modernas. (En: El Heraldo, p. 1. Concordia, 2 octubre 1923). 
27. La escuela italiana. (En: El Heraldo, p. 1. Concordia, 3 octubre 1923). 
28. La temporada IIrica: Rigoletto. (En: El Heraldo. Concordia, 8 octobre 1923,). 
29. Adelina Agostinelli )' el tenor Tabanelli cantarán mañana. (En: El Heraldo. Con-
cordia, 16 octubre 192,3). 
30. Sobre la guitarra. (En: El Heraldo. Concordia, 2'2 octubre 1923). 
31. Josefina Robledo. (En: El Heraldo. Concordia, 23 octubre 1923). 
32. El Grom NP 13. Josefina Robledo. (En: El Heraldo. Concordia, 1923). 
33. Acerca de la canción argentina. (En: Nosotros, año 20, t. 5~, N. 204, p. 84 .. 90. 
Buenos Aires, mayo 1926). 
34. Algo más sobre la canción argentina. (En: Nosotros, año 20, t. 54, No 210, p. 
35'1-367. Buenos Aires, noviembre 1926). 
3-5. La guitarra. (En:- Boletin de la Universidad Nacional de La Plata, t. 10, N. 8, 
p. 641. La Plata, diciembre 192-6). Disertación pronunciada en la Universidad Na-
cional de La Plata el 2,5 de septiembre de 1926. 
36. Antiguos cantos populares argentinos. Colección de Juan Alfonso Carrizo. (En: La 
Razón. Buenos Aires, 6 febrero 1927)_ 
37. En torno a Debuss)'. (En: Nosotros, N. 218. Bueno. Aires, febrero 1927). 
38. El Himno de la Paz. (En: Olympia. 1. agosto 1928). 
39. Andrés Segovia. (En: El Hogar. Buenos Aires, 3 agosto 1928). 
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4{). Costa Alvar .. )1 la americanlstica. (En: Nuestras Escuelas, No 11-12. Octubre 1928). 
41. Andrés Segovia )1 Martin Gil. (En: La Nación. Buenos Aires, 11 noviembre 1928). 
42. Ana S. de Cabrera. (En: El Hogar, año :!!), v. 64, No 1011. Buenos Aires, lo 
marzo 1929). 
43. Teorlas del origen de la música. (En: Sintesis, año 2, No 25, p. 179-100. Buenos 
Aires, abril 1929). 
44. La antigüedad de la armonla. (En: La vida musical. 2'8 .eptiembre 1929). 
45. La fonografla )1 el arte musical. La educación estl/ica del niño. (En: El Argentino. 
La Plata, 2' quincena octubre 1929). Encuesta del diario El Argentino de La 
Plata. 
4l6. La música incaica )1 el doctor Sivirichi. (En: Nosotros, año 23, t. 64, No 239, 
p. 72.J8r5. Buenos Aires, abril 1929). 
47. Orlgenes del arrorró. (En: El monitor de la Educación común, año 69, No 686, 
p. 72-75. Buenos Aires, febrero 1930). 
46. Las carreras cuadreras. (En: Aconcagua, año 1, No 4. Abril 1930). 
+9. La chitarra • un piccolo mondo ... (En: II Glettro, año 24, No 4. Milán, abril 
1930). 
50. Conciertos. (En: Aconcagua, p. 209. Buenos Aires, junio 1930). 
51. Los bailes criollos. (En: Aconcagua, año 1, v. 3, No 7, p. 33-34. Buenqs Aire., 
juüo 1930). 
5'2. El moderno dúo de guitarras. (En: Nosotros, año 24, t. 67, No 248, p. 120-125. 
Buenos Aires, 1930). 
53. Historia de la guitarra, por Ricardo Muñoz. (Reseña) (En: Nosotro., año 24, t. 70, 
No 25111-2519, p. 322-324. Bueno. Aires, noviembre-diciembre 1930). 
54. Curiosos cantos indlgonas. (En: Crónica de arte, año 1, No 2, septiembre 1931). 
55. Música indlge,na americana. (En: Anales del Instituto Popular de Conferencias, 
Décimosexto ciclo (año 1930), t. 16, p. 39-56. Buenos Aires, 1931). 
56. Contribución al estudio d. la música argentina: Los instrumentos indlgenas )1 crio-
llos. (En: La Prensa,4. secc., p. 2. Buenos Aires, lo enero 193'2). 
57,. La música árabe medieval )1 su influencia en occidente. (En: El diario Sirio-üba-
nés. Buenos Aires, 12 enero 1932). 
58. El tango andaluz )1 el tango argentino. (En: La Prensa, 3. sece., p. 3. Buenos 
Aires, 10 abril 1932). 
59. Bailes criollos: La Zamacueca. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aire., 10 ju-
üo 1932). 
60. La influ.ncia de la música africana en el cancionero argentino. (En: La Prensa, 
3. secc., ,p. 2. Buenos Aire., 14 agosto 1932). 
61. Cantos)l bailes africanos en el Plata. (En: La Prensa, 3. secc., p. 1. Buenos Aire., 
16 octubre 193'2). 
62. Los hermanos Aguilar. (En: El Hogar, p. 65. Buenos Aires, 11 noviembre 1932). 
63. El año musical. (En: El Hogar. Buenos Aires, 23 diciembre 193,2). 
64. Cancionero criollo: el Triste. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aires, 25 diciem-
bre 1932). 
65. Bailes criollos: la Mariquita. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 19 fe-
brero 1933). 
66. El códice de música colonial )1 la critica española. (1). (En: Ritmo, No 68. Madrid, 
mayo-junio 1933). 
67. Danzas criollas: El Bailecito. (En: ,La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aire., 18 junio 
1933) . 
68. El códice d. música colonial )1 la critica española. (U). (En:: Ritmo, No 69. Ma-
drid, juüo 1933). 
69. El códice de música colonial )1 la critica .. pañola. (IU). (En: Ritmo, No 70. Ma-
drid, agosto 1933). 
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70. El sútema musical de los antiguos peruanos. (En: La Prensa, 3. secc., p. 3. Bueno. 
Aires, 3 septiembre 1933). 
71. Música. (En: Selección, N. 1. 19,33). 
72. Música. (En: Selección, N. 2. 1933). 
73, Música. (En: Selección, N. 3, '1933). 
;-i. Música e instrumentos del norte argentino. (En: Anales oel Instituto P Jpular o. 
Conferencias, Décimoctavo ciclo (19n), t. 18, p. 17'3-131. Buenos Aires, 1933). 
75. La supuesta escala mestiza de Perú" Bolivia. (En: La Prensa, 3. secc" p. 2. Bueno. 
Aires, 26 noviembre 1933). 
76. Escalas con semitonos en la música de los antiguos peruanos. (En: Actas y trabajos 
científicos del 25. Congreso Internacional de Americanistas. (La Plata, 19~2), t. 1, 
p. 349-381. Buenos Aires, 1934). 
Reimpresión en: Cursos y Conferencias, año 3, v. 5, NQ 1, p. 1-45. Buenos AiresJ 
1933. 
Versión alemana: Tonleitern mit halbtonen in der musik der alten Peruaner. (En: 
Acta Musicol6gica, v. 9, fasc. I-II, p. 41-53. Copenhague, enero-junio 1936). 
77. Ricardo Viñes " Maria Luisa Anido. (En: Tárrega, N. 9). 
78. Llobet-Anido. (En: Tárrega, N. 12). 
79. El Mestre, de Miguel L/obet. (En: Tárrega, N. 17). 
OO. Los programas comentados. (En: Tárrega, N. 27). 
81. En torno al origen de la zamacueca. (En: La Prensa, 2. seee.) p. 4. Buenos Aires, 
11 febrero 1934). 
82. Bailes criollos: el Gato. (En: La'Prensa, 3. secc" p. 2. Buenos Aires, 11 marzo 1934). 
83. La frase musical. (Apuntes para un ensayo). (En: Crótalos, año 1, N. 2, p. 9-10. 
Buenos Aires, octubre 1933 a mayo-junio 19~4). 
84. Bailes criollos: los Aires. (En: La Prensa, 2. secc" p. 2. Buenos Aires, 17 junio 1934). 
85. La flauta de pan andina. (En: Actas y trabajos cient:ficos del 25. Congreso Inter-
nacional de Americanistas. (La Plata, 1932), t. 1, p. 333-348. Buenos Aires, 1934). 
86. Bailes criollos: La Resbalosa. (En: La Prensa, 2. secc., p. 3. Buenos Aires, 5 agosto 
1934) . 
87, Música pentat6nica en el territorio argentino. (En: Crótalos, año 1, N. 11. Bueno. 
Aires, julio 1934). 
88. Música pentat6nica en el territorio argentino. (En: Crótalos, año 1, N. 12. Buenos 
Aires, agosto 1934). 
89. Música pentat6nica en el territorio argentino. (En: Crótalos, año 1, N. 13. Buenos 
Aires, septiembre 1934). 
90. ¡uju". (En: Revista geográfica americana, año 2, t. 2, N. 13, p. 303.306. Buenos 
Aires, octubre 1934). 
91. Bailes criollos: el Cuando. (En: La Prensa, 4. secc., p. 2. Buenos Aires, 1 enero 1935). 
92. La guitarra artlstica en Buenos Aires antiguo. (En: La Prensa, 3. seee., p. 2. Bue-
nos Aires, 14 abril 1935). 
93. Folklore criollo: Danzas de trenza,.. (En: La Prensa, 2. sece.,. p. 2. Buenos Aires, 
28 abril 1935). 
94. Bailes. criollos: el Pericón. (En: La Prensa, 2. secc., p. 4. Buenos Aires, 16 junio 
1935). 
95. Música popular argentina: Vida/a. (En: La Prensa. 2. secc., p. 3. Buenos Aires, 
29 septiembre 19~). 
96. Bailes criollos: la Media Caña. (En La Prensa. 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 15 di-
ciembre 1935). 
97. Bailes criollos: el Cielito. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 19 enero 
1936) . 
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98. Clasificación de las danzas. (En: La Prensa, 2. secc., p. 4. Buenos Aires, 10 mayo 
1936) . 
99. El himno nacional hasta 1860. (En: La Prensa, 5. secc., p. 2. Buenos Aires, 24 ma-
yo 1936). 
100. Vidala y vidalita. (En: La Prensa, 2. secc., p. 4. Buenos Aires, 17 junio 19~6). 
101. Candombes coloniales. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, ~ agosto 1936). 
102. La cuna del tango. (En: El Diario, p. 16-17 Y 28. Buenos Aires, 27 octubre 1936). 
103. Eliminación del factor africano en la formación del cancionero criollo. (En: Cursos 
y Conferencias, año 5, v. 10, No 7, p. 765-7'19. Buenos Aires, octubre 1936). 
104. Música y musicólogos. (En: El momento musical, año 1, NI? 3, p. 13~14. Buenos 
Aires, diciembre 1936). 
105. La Vidala. Su forma poética. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aires, 1 ene-
ro 1937). 
106. En torno a las tradiciones orales. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aire., 13 
junio 1937). 
107. La creación en estilo popular. (En: La Prensa, 2. secc., p. 4. Buenos Aires, 18 ju-
lio 1937). 
10B. Los bailes criollos en el Teatro Nacional. (En: Cuadernos de Cultura Teatral del 
Instituto Nacional de Estudios de Teatro, No 6, p. 61-82. Buenos Aires, Comi.ión 
Nacional de Cultura, 1937). 
109. La escala pentatónica en Sudamérica. Cómo fue descubierta. (En: La Prensa, 2. 
3. Buenos Aires, 1 enero 1938). 
110. Panorama de la música popular sudamericana. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Bue-
nos Aires, 30 enero 1938). 
Reimpresión en: Ars, año 1, N. 2, p. 9-11. Bueno. Aires, septiembre 1940. 
111. Escalas pentatónicas en Sudamérica. Los estudios del músico cuzqueño Leandro AI-
viña. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 5 junio 1938). 
112. Hacia el origen de los bailes criollos. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aire., 
15 mayo 1938). 
113. Ascenso y descenso de las danzas. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Airea, 26 
junio 1936). 
114. Vida y costumbres d, las danzas. (En: La Prensa, 3. secc., p. 3. Buenos Aires, 24 
julio 1938). 
115. La Contradanza. (En: La Prensa, 2. secc., p. 3. Buenos Aires, 7 agosto 1938). 
116. La Contradanza en la Argentina. (En: La Prensa, 2. secc., p. 4. Buenos Aires, 28 
agosto 1938). 
117. La Contradanza en Sudamérica. (En: La Prensa, 3. secc., p. 3. Buenos Aires, 18 
septiembre 1936). 
118. La Contradanza en la Colonia. (En: La Prensa, 3. secc., p. 4. Buenos Aires, 30 oc-
tubre 1938). 
119. La forma de la Contradanza. (En: La Prensa, 2. secc., p. 4. Buenos Aires, 20 no-
viembre 1938). 
120. La forma del Cielito. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aires, 8 enero 19'39). 
121. Contradanza:v Cielito. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 26 marzo 1939). 
122. La forma de la Media Caña. (En: La Prensa, 4. secc., Buenos Aires, 25 mayo 1939). 
123. Contradanza" Media Caña. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 12 junio 
1939) . 
124. La forma del Pericón. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aires, 30 julio 1939). 
125. El pericón del circo. (En: La Prensa, 2. aecc., p. 2. Buenos Aires, 27 agosto 1939). 
126. Contradanza :v Pericón. (En: La Prensa, 2. secc., p. 4. Buenos Aires, 1 octubre 
1939) . 
.11Z7. La Contradanza :v su familia. (En: La Prensa, 2. secc., p. 3. Bueno. Aires, 5 no-
viembre 1939). 
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1'28. La Quena. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 26 noviembre 1939). 
129. El Erk •. (En: La Prensa, 2. secc., p. 2. Buenos Aires, 3 marzo 1940). 
130. El Erkencho. (En: La Prensa, 3. secc., p. 2. Buenos Aires, 5 mayo 1940). 
131. Los bailes criollos en las provincias. (En: Ars, No 12. Buenos Aires, octubre 1941). 
132. El origen de los bailes criollos. (En: Conferencias del ciclo I!H1, dictadas por los 
becarios, v. 4, p. 11-53. Teatro Nacional de Comedia, ed. de la Comisión Nacional 
de Cultura. Buenos Aires, Kraft, 1944). 
133. Las escuelas nacionalistas. (En: Polifonía, No 10. Buenos Aires, mayo 1945). 
134. La Vidala de la loca Juliana. (En: Contrapunto, No 4. Buenos Aires, junio 1945). 
135. Nuevas grandes formas. (En: Politonía, No 11. Buenos Aires, junio 1945). 
136. Formas y maneras. '(En: Polifonía, No 12. Buenos Aires, julio 1945). 
137. La ciencia del folklore en la Argentina. Apuntes para el capitulo l. (1890-1900). En: 
Anales de la Asociación Folklórica Argentina. Buenos Aires, v. 1, p. 27-33, noviem-
bre 1945). 
138. Canciones)l danzas. (En: Crítica. Buenos Aires, 16 septiembre 1946). 
139. Las danzas picarescas. El Gato. El Triunfo. (En: Crítica. Buenos Aires, 23 sep-
tiembre 1946). 
140. Danzas y cantos. La Cueca. El Prado. La R"balosa. El Pollito. La Firmeza. Otros 
bailes. (En: Crítica. Buenos Aires, 30 septiembre 1946). 
141. Las danzas serias. El Cielito. (En: Critica. Buenos Aires, 14 octubre 1946). 
142. Los bailes serios. El Pericón. La Media Caña. (En: Critica. Buenos Aires, 4 no-
viembre 1946). 
143. Las canciones. Ritmo )1 e"presión. El Triste. (En: Crítica. Buenos Aires, 18 noviem-
bre 1946). 
144. Las canciones. Estilo )1 Cifra. (En: Critica. Buenos Aires, 25 noviembre 1946). 
145. Las danzas individuales. (En: Critica. Buenos Aires, 2 diciembre 19446). 
146. La música argentina: 1810-1852. (En: Levene, Ricardo, dir. Historia de la Nación 
Argentina. 2. ed., t. 8, p. '5165-'594,. Buenos Aires, El Ateneo, 1947). Separa~: Bue-
nos Aires, Imprenta de la Universidad, 1946. 44 p. 
147. Canciones)l danzas. (En: La Razón. Montevideo, 7 mayo 1947). 
148. La forma de la cueca chilena. l' parte. (En: Revista Musical Chilena, No 20-21, p. 
7-21. Santiago, Universidad de Chile, Instituto de Extensión Musical, Facultad de 
Ciencias y Artes Musicales, mayo-junio 1947). 
149. La forma de la cu.ca chilena. 2' parte. (En: Revista Musical Chilena, NQ 22-23, p. 
15-45. Santiago, Universidad de Chile, Instituto de Extensión Musical, Facultad do 
Ciencias y Artes Musicales, julio-agosto 1947). 
150. La forma de la cueca chilena. Separata: Santiago, Universidad de Chile, Instituto 
de Investigaciones Musicales, Facultad de Ciencias y Artes Musicales, 1947, p. 
(Colección de Ensayos, No 2). 
151. Acotaciones a la metodologla folklórica. (En: Polifonia, año 3, No 16. Buenos Aires, 
mayos 19-«1). 
15·2. Cómo son y cómo se tocan nuestros instrumentos musicales. (En: El Hogar, año 44, 
No extraordinario de fin de año. "Toda la patria en su folklore", 2D44, p. 8-9, iluso 
Buenos Aires, 17 dic. 1948). 
1513. La ciencia del folklor •. (En: El Mundo. Buenos Aíres, 2 enero 1949). 
154. Folklore)l cultura. (En: El Mundo. Buenos Aires, 8 enero 194,9). 
1!15. El periodo del folklore. (En: El Mundo. Buenos Aires, 16 enero 1949). 
156. Folklore)l antigüedad". (En: El Mundo. Buenos Aires, 23 enero 1949). 
157. Nacimiento del folklore. (En: El Mundo. Buenos Aires, 3D enero 1949). 
158. Constitución del folklore. (En: El Mundo. Buenos Aires, 4 marzo 1!Me,). 
1!19. El folklore en la Argentina. (En: El Mundo. Buenos Aires, 13 marzo 1949). 
160. Nuestro primer folklorista. (En: El Mundo. Buenos Aires, 19 marzo 1949). 
161. El folklore en marcha. (En: El Mundo. Buenos Aires, 26 marzo 1949). 
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162. El segundo folklorista. (En: El Mundo. Buenos Aire., 2 abril 1949). 
163. La ciencia del folklore. (En: Guia de la actividad intelectual y artística argentina, 
año 3, N9 43,. Buenos Aires, mayo 1949). 
164. Danzas, instrumentos. (En: Exposición de arte popular, IV Congreso histórico-muni. 
cipal interamerieano, p. ,65.a<l. Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de Bue· 
nos Aires, 1949). 
165. La música popular. Canciones JI danzas nativas. (En: Primer Ciclo anual de con-
ferencias organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Nación, en el Museo Mi-
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1951). 
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cias y Artes Musicales, noviembre-diciembre 195.9). 
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175. El movimiento de los trovadores. Separata: Buenos Aires, Universidad de Bueno> 
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178. Las canciones folklóricas argentinas. (En: Folklore, N9 10, p. 42-47. Buen0s Aire., 
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179. Las canciones folklóricas argentinas. La Vida/a. (conclusi6n). (En Folklore, N9 12, 
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180. Las canciones folklóricas argentinas. La Vidalita. (En: Folklore, N9 13, p. 42-45. 
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198. Los instrumentos musicales. Capitulo IX. La caja. (En: Folklore, No 29, p. 32-:t5. 
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100. Los instrumentos musicales. Capitulo X. La caja (conclusi6n). (En: Folklore, Nq 
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200. Los instrumentos musicales. Capitulo XI. El charango. (En: Folklore, N9 32, p. 
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220. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 4. Los primeros 
tradicionalistas. (En: Folklore, N. 52, p. 66-68. Buenos Aires, octubre 1963). 
221. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 5. Tradiciones di-
versas. Vida, muerte, sustitución. (En: Folklore, N. 53, p. 66-'69. Buenos Aires, oc-
tubre 1963). 
222. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalistlJ argentino. 6. Socialismo y 
demografla. (En: Folklore, N. !)4, p. 66-69. Buenos Aires, noviembre 1963). 
223. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 7. loaquln V. Gon-
zález-Ricardo Rojas. (En: Folklore, N.55, p. 66-69. Buenos Aires, noviembre 1963). 
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(En: Folklore, N. 5'6, p. 72-74. Buenos Aires, diciembre 1963). 
225. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 9. Martln Fierro. 
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(En: Folkolre, N. 56, p. 72-74. Buenos Aires, diciembre 1963). 
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232. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 16. Los centros crio-
llos. (En: Folklore, No 65, p. 72-74. Buenos Aires, abril 1964). 
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coreográficos. (En: Folklore, N. 66, p. 72-74. Buenos Aire., mayo 1964). 
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236. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista arg.ntino. 20. Trovadores y 
payador.s. (En: Folklore, N9 70, p. 72-74. Buenos Aires, junio 1964). 
237. Apuntes para la historia d.l movimiento tradicionalista arg.ntino. 21. Trayectoria de 
los payadoru. (En: Folklore" N9 71, p. 70-72. Buenos Aires, julio 1964). 
238. Apuntes para la historia del movimi.nto tradicionalista argentino. 22. Fin del primer 
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239. Apuntes para la historia d.l movimiento tradicionalista argentino. 23. Intermedio. 
(En: Folklore, N9 74, p. 70-72. Buenos Aires, agosto 1964). 
240. Apuntes para la historia d.l movimi.nto tradicionalista arg.ntino. 24. Subsistencia d. 
la id.a. (En: Folklore, N9 75, p. 70-72. Buenos Aires, septiembre 1964). 
241. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista arg.ntino. 25. El nacionalis-
mo musical. (En: Folklore, N9 76, p. 70-72. Buenos Aires, septiembre 1964). 
242. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 26. Desarrollo del 
nacionalismo musical argentino. (En: Folklore, N9 7'7, p. 70-7'2. Buenos Aires, sep-
tiembre 1964). -
243. Apunte. para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 27. La ciencia d.1 
lolklore. (En: Folklore, N9 78, p. 70-7'2. Buenos Aires, octubre 1964). 
244. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 28. Amplitud de los 
nacionalismos artúticos. (En: Folklore, N9 79, p. 70-72. Buenos Aires, noviembre 
1964). 
245. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 29. Amplilud d, 
los nacionalismos artlsticor. (En: Folklore, N9 80, p. ¡.o-72. Buenos Aires, noviembre 
1964). 
246. Apunte. para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 30. Epoca y con-
torno de Andr;s Chazarrlla. (En: Folklore, N9 81, p. 70-72. Buenos Aires, noviem-
bre 1964). 
247. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 31. Santiago del 
E.tero y Andr;s Chazarreta. (En: Folklore, No 82, p. 44-46. Buenos Aires, diciem-
bre 1964). 
2+8. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 32. Vocación,. es-
tudio. de Chazarrlla. (En: Folklore, N9 63, p. 44-46. Buenos Aires, diciembre 1964). 
249. Apuntes para la historia del movimi.nto tradicionalista argentino. 33. Chazarreta 1 
el "Mar/ln Fierro". (En: Folklore, N9 84, 3 p. sin núm. Buenos Aires, diciembre 
1964). 
250. Apunt.s para la historia del movimiento tradicionalista arg.ntino. 34. El gesto inicial. 
La Zamba d. Vargas. (En: Folklore, No 85, p. 36-38. Buenos Aires, 12 enero 1965). 
251. Apunt8J para la hisloria d.l movimi.nto tradicionalista arg.ntino. 35. Las influencias 
inmediatas. (En: Folklore, No 66, p. 69-71. Buenos Aires, 26 enero 1965). 
252. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 36. Hacia la pre-
sentación d. la compañia. (En: Folklore, No 88, p. $6-38. Buenos Aires, 23 febrero 
196!"» . 
253. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 37. Ultimos d.ta-
lles - El programa. (En: Folklore, No 89, p. 36-38. Buenos Aires, 9 marzo 1965). 
254. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 38. Se presenta la 
compañia d. dan:as.-(En: Folklore, No 90, p. 36-$8. Buenos Aires, marzo 1965). 
255. Apuntes para la historia del movimi.nto tradicionalista argentino. 39. El balanc. ar-
tlstito. (En: Folklore, No 91, p.36-38. Buenos Aires, 6 abril 1965). 
256. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 40. El balance .co-
.wmico. (En: Folklore, N9 92, p. 36-38. Buenos Aires, 20 abril 19615,). 
257. Apuntes para la historia del movimiento 'radicionalista argentino. 41. El aporte mu-
sicDl , coreográfico d, Cha:arreta. (En: Folklore, No 94, p. 36-38. Buenos Aires, 18 
mayo 1965). 
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258. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 42. Después del 
comienzo. (En: Folklore, N. 96, p. 35-37. Buenos Aires, 15 junio 1965). 
259. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 43. Buenos Aires. 
Aspiraci6n de Chazarreta. (En: Folklore, No 97, p. 36-38. Buenos Aires, 29- junio 
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260. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 44. Hacia el debut 
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261. Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. 45. La conquista 
de Buenos Aires. (En: Folklore, N9 99, p. 38-39. Buenos Aires, 27 julio 19(5). 
262. Música de tres notas. (En: Trabajos presentados en la Primera Conferencia Inter-
americana de Etnomusicología realizada en Cartagena de Indias (Colombia) en 1963, 
p. 87-106. Washington, Uni6n Panamericana, 1965). (Suplemento del Boletín Inter· 
americano de Música). 
263. Una cadencia medi.val on América. (En: Anuario, v. 1, p. 94·111. New Orleans, 
Tulane University, Instituto Interamericano de Investigaci6n Musical, 1965). 
Contiene lo. trabajos presentados en la Primera Conferencia Interamencana de Mu-
sicología, realizada en Washington en 1963. 
264. Las canciones folkl6ricas argentinas. (En: Gran Manual de folklore, p. 193·321. Bue-
nos Aires, Honegger, 1005). 
Separata: Buenos Aires, Instituto de Musicología, 1965. 
2-65. Sobre la Conferencia 1nt"americana d. Etnomusicologla .. lebrada en la Universidad 
de Indiana (EE. UU.). (En: Folklore, N9 95, p. 34·36. Buenos Aires, 19 junio 1965). 
266. Antecedentes 'Y contorno de Gardel. (En: Buenos Aires - Tiempo de Gardel, p. 70·74. 
Buenos Aires, ed. El Mate, 1966). 
267. La Mesomúsica. (En: Polifonía, año 21, N9 131·],32, p. 15-17. Buenos Aires, se· 
gundo trimestre 1966). 
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reografla. Buenos Aires, Ricordi, 1948. 23 p. 
307. Bailes tradicionales argentinos. 3. El Gato - Historia, origen, música, poesía, co,./)· 
grafla. Buenos Aires, Ricordi, 1948. 48 p. 
308. Bailes tradicionales argentinos. 4. El Triunfo - Historia, origen, música, poesla, co-
"ografla. Buenos Aires, Ricordi, 1948. 23 p. 
309. Bailes tradiCionales argentinos. 5. El Carnavtdito - Historia, origen, música, poesítl. 
coreografla. Buenos Aires, Ricordi, 1948. 48 p. 
310. Bailes tradicionales argentinos. 6. La Condici6n. Historia, origln, música, poesla, co-
reografla. Buenos Aires,> Ricordi, 1948. 40 p. 
311. Bailes Iradicionales argentinos. 7. El Escondido - Historia, origen, música, poesla, co-
reografía. Buenos Aires, Ricordi,. 1948. 31 p. 
312. Bailes tradicionales argentinos. 8. La Mariquita - Historia, orig.n, música, poesía, <0-
reografía. Bueno. Aires, Ricordi, 1948. 47 p. 
313. Bailes tradicionales argentinos. 9. La Calandria ... Historia, ori(ln, música .. po,sia, co-
"ografla. Buenos Aires, Ricordi, 1948. 22 p. 
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314. Bailes tradicionales argetltinos. 10. La Danza de las citltas - Historia, o,ig.", música, 
poesla, coreografla. Buenos Aires, Ricordi, 1949. 47 p. 
315. Bailu tradicionales argentinos. 11. Huella .. Historia, origen, música, poesía, cor60-
grafía. Bueno. Aires, Ricordi, 1948. 4ú p. 
316. Bailes tradicionalss argentinos. 12. La Sajuriana - Histo,ia, o,igen, música, po,.la, 
coreografía. Buenos Aire., Ricordi, 1949. 4{) p. 
317. Bailes tradicionales a,gentinos. 13. El Bailecito - Histo,ia, o,igen, mllsica, po,.la, cr>-
reog,afla. Buenos Aire., Ricordi, 1948. 39 p. 
318. Bailes tradicionales argentinos. 14. El Pajarillo .. Historia, origen, música, ponía, co-
reografía. Buenos Aire., Ricordi, 1946. 2'2 p. 
319. Bailes tradicionales argentinos. 1. El Cuando .. Historia, origen, música, poena, co .. 
reografía. Buenos Aires, Korn. 
320. Bailes tradicionales argentinos. 2. La Chacarcra .. Historia, origen, música, poesía, co .. 
reografla. Buenos Aires, Korn, 1952. 23 p. 
321. Bailes tradicionales argentinos. 3. El Gato - Histo,ia, origen, música, po.sía, co,eo-
g,afla. Buenos Aires, Korn. 
322. Bailes t,adicionales a,gentinos. 4. El T,iunfo - Histo,ia, origen, música, poesla, co-
reografía. Buenos Aires, Korn. 
323. Bailes t,adicionales a,gentinos. 5. El Carnavalito - Histo,ia, origen, música, po .. la, co-
reog,afla. Bueno. Aires, Korn. 
324. Bailes tradicionales argentinos. 6. La Condición .. Historia, origen, música, po«sia, co-
reografla. Buenos Aires, Korn. 
325. Bailes tradicionales argentinos. 7. El Escondido - Historia, origen, músictJ, poesía, co-
,eog,afla. Buenos Aires, Korn, 1952. 31 p. 
326. Bailes trrdicionales argentinos. 8. La Ma,iquita - El Pala-pala - Historia, Drigen, mú-
sica, possía, co,eog,afía. Buenos Aire., Korn, 1953. 36 p. 
327. Bailes tradicionales argentinos. 9. La Calandria - Historia, orig/m, música, po,sía, tO-
reog,afla. Buenos Aires, Korn, 19!)3. 20 p. 
328. Bailes t,adicionales a,gentinos. 10. La Danza de las ,cintas - Histo,ia, o,igen, música, 
poesla, coreog,afla. Buenos Aire., Korn. 
329. Bailes t,adicionales a,gentinos. 11. La Huella - Histo,ia, o,igen, música, po.sla, co-
reografía. Buenos Aires, Korn. 
330. Bailes tradicionales argentinos. 12. La Sajuriana .. Historia, origen, música, pOlsEa, co-
reog,afla. Bueno. Aires, Korn. 
331. Bailes tradicionales argentinos. 13. El Bauecito - Historia, origen, música, poesía, co-
,eog,afía. Buenos Aires, Korn, 1953. 24 p. 
332. Bailes t,adicionales argentinos. 14. El Paja,illo - Historia, origen, música, poesla, co-
reografía. Buenos Aires, Korn. 
333. Bailes t,adicionales a,gentinos. 15. El Malambo - Solo IngUs - La Campana - His-
toria, origen, música, poesla, coreografía. Buenos Aires, Korn. 
334. Bailes tradicionales argentinos. 16. El Cielito - Histo,ia, o,ig.n, música, poena, co-
reog,afla. Buenos Aires, Korn, 195'3. 72 p. 
335. Bailes t,adicionales a,gentinos. 17. El Pe,icón - Histo,ia, o,igen, música, po"la, corlD-
grafla. Bueno. Aires, Korn, 1953. !)!) p. 
336. Bailes t,adicionales a,gentinos. 18. La Media Caña - Histo,ia, o,igen, música; poe-
sla, co,eografla. Buenos Aire., Korn. 40 p. 
337. Bailes t,adicionales a,gentinos. 19. La Zamacueea (Cueca, Zamba, Chilena, Marin.-
ra, La Zamba antigua) - Historia, origen, música, poesía, cOrlografla. Buenos Airesl 
Korn, 1953. 15'6 p. 
338. Bailes tradicionales argentinos. 20. La Resbalosa .. Historia, origen, música, po.sia. 
co,eog,afla. Buenos Aire., Korn, 40 p. 
339. Bailes tradicionales argentinos. 21. Los Aires .. Historia, orig,n, masita, pOlsEa, cor,o. 
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34-0. Bailes tradicionales argentinos. 22. El Montonero (El Minué Federal) - Historia, ori· 
gen, poesla, coreografla. Buenos Aires, Korn. 
34-1. Bailes tradicionales argentinos. 23. La Firmeza - Historia, origen, música, poeda, co-. 
.. ografla. Buen ... Aires, Korn. 
IV. PROLOGOS 
34-2. Aretz-Thiele, Isabel: Puneñas. Primera Serie. Reducción para Piano. Bueno. Aires, 
1937. 
Prefacio (sobre creación artl.tica) de Carloa Vega. 
34-3. Rodrlguez, Alberto: Cancionero cuyano. Canciones y danzas tradicionales. Mendo-
za, Numen, 1938. 180 p. 
Estudio preliminar de Carlos Vega, p. 7-13. 
34-4-. Aret:-Thiele, Isabel: Primera serie criolla. Cueca - Vidala - Triunfo. Buenos Aires, 
Ricordi, 194-1. 
Prefacio (sobre las formas nativas) de Carlos Vega. 
345. Aret:, Isabel: Primera selecci6n de canciones y danzas tradicionales argentinas para 
escolares; recogidas y armonizadas por Isabel Arel:-Thi,ze. Buenos Aires, Ricordi, 
194-3. 62 p. 
Prefacio de Carlos Vega. 
346. Arel:, Isabel: Primera selecci6n d. canciones y danzas tradicionales argenlinas. Bue-
nos Aire., Ricordi, 194-3. 
Prefacio de Carlos Vega, p. 6-6. 
347. Canciones,. danzas argentinas. Album de discos con 11 obras, en colaboración con 
Silvia Bise",tein. Buenos Aires, Odeón, octubre 1943. 
Prefacio de Carlos Vega. 
3441. Eisenslein, Silvia: Melodlas popular.s d. ¡ujuy, recopilación y armonización para 
piano de Silvia Eisenstein. Buenos Aires, Ricordi, 1946. 
Prefacio de Carlos Vega. 
349. D. Pielro, Aurora: Danzas Argentinas. Buenos Aires, Peuser, 1947. 31 p. iluso 
Prólogo sobre danzas de Carlos Vega. 
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